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Anmeldelser
mere, end a t de var dus med personalet og havde 
et godt forhold til de politiske m odstandere, når 
debatterne var endt.
H erm ed være også antydet, at problem et ikke 
begrænser sig til denne bog alene, men snarere er 
et overordnet problem  for denne slags erindrings- 
bøger. Redegørelser for begivenhedsforløb kan læ­
ses andre steder, hvorim od aktørernes personlige 
vurderinger er unikke og bør have førsteprioritet.
I det aktuelle tilfælde står vi tilmed over for en 
fortæller, der gennem  sin lange karriere som politi­
ker færdedes hjem m evant i m agtens korridorer,
både på C hristiansborg og i lokalsam fundet. Læ­
seren havde gerne hørt mere om Peter Ravns be­
dømm else a f  sit livsværk som lands- og lokalpoliti­
ker og ikke m indst som borgm ester i K olding i en 
spændende periode. H ans afsluttende konklusion 
om, at »vi, der var med dengang, har vel sat nogle 
fodspor i sandet, men de sander dog til -  slettes ud 
med årene«, vidner om en klædelig beskedenhed, 
som næppe er til glæde for den videbegærlige læ­
ser.
Søren Eigaard
Nordisk historikermøde i Oslo august 1994
På et møde i Oslo 21. januar 1992 har arran- 
gementskomiteen for det nordiske historiker­
møde i Oslo i august 1994 foreløbig fastlagt 
programmet således:
1. Norden og Østersøområdet (Koordinator 
prof., fil.dr. Aleksander Loit, Stockholm); 
rapporten opdeles i tre delrapporter:
a. Vikingetid og tidlig middelalder med 
særligt henblik på bebyggelse og opbyg­
ning af et magtapparat.
b. Østersøområdets kommercielle og poli­
tiske internationalisering fra ca. 1560.
c. Østersørelationer i 20. århundrede med 
særligt henblik på nationale problemer.
2. Sociale normer og afvigelser (Koordinator 
prof., fil.dr. Sune Akerman, Umeå).
3. Køns- og kvindehistorie.
Halvdagssessioner
1. Slægtssamfund og/eller feudalsamfund i 
nordisk middelalder (Arkivar Michael 
Gelting, København).
2. Ikke europæisk historie (prof., fil.dr. Mag­
nus Morner og Thommy Svensson, Gote- 
borg).




6. Filantropi og samfundskonstruktion 1780— 
1930 (Tinne Vammen, København).
Endvidere vil der blive adgang til fr ie  foredrag 
(højst fire pr. land) og præsentation af forsk­
ningsprojekter. Endelig vil der blive arran­
geret ekskursioner og sociale programmer.
Henvendelse og forespørgsler vedrørende 
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